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ZOË TAYLOR– PORTFOLIO 
 
Drawings 
 
1. Swimmer, 2009 
2. Flowers, 2009 
3. Untitled 1, 2009 
4. Untitled 2, 2009 
5. Untitled 3, 2009 
6. Black Eyes, 2009 
7. Fuchsia, 2009 
8. Spotlight, 2009 
9. Scene, 2009 
10. Other, 2012 
11. Blue Dress, 2010 
12. Park, 2012 
13. Untitled, 2012 
14. Profile, 2009 
15. Swimmer 2, 2009 
16. Christmas, 2012 
17. Faces, 2013 
18. Untitled, 2013 
19. Girl, 2013 
 
Narratives 
 
20. Story, 2013 
21. From ‘Riding’, 2013 
22. From ‘Riding’, 2013 
23. From ‘Grand Canyon’, 2012 
24. From ‘Blue Hotel’, 2008 
25. From ‘Blue Hotel’, 2008 
26. From ‘The Ninth Floor’, 2009 
27. From ‘The Ninth Floor’, 2009 
28. From ‘The Ninth Floor’, 2009 
29. From ‘The Ninth Floor’, 2009 
30. From ‘The Ninth Floor’, 2009 
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Selected commissions 
 
31. Cy for Too Much Night, 2010 
32. Maria for Too Much Night, 2010 
33. For The Guardian, 2011 
34. For The New York Times Book Review, 2012 
35. For Grey, 2011 
36. For Naked Punch, 2008 
37. For anothermag.com, 2012 
38. For anothermag.com, 2012 
39. For anothermag.com, 2012 
40. For anothermag.com, 2012 
41. For anothermag.com, 2010 
42. For anothermag.com, 2010 
43. For anothermag.com, 2010 
44. For anothermag.com, 2010 
45. For anothermag.com, 2010 
46. For anothermag.com, 2010 
47. For anothermag.com, 2010 
48. For anothermag.com, 2010 
49. For anothermag.com, 2011 
50. For anothermag.com, 2009 
51. For anothermag.com, 2009 
52. For anothermag.com, 2010 
53. For anothermag.com, 2010 
 
